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 ملخص
إن النجاح الذي عرفته المصارف االسالمية في كافة ارجاء العالم، خصوصا في ظل األزمة المالية العالمية األخيرة، دفع    
 المتاحعة، وهعذاة إلى األخذ بنموذج الصيرفة اإلسالمية، باعتبارها كبعديل اسعتراتيجي معن البعدالل التمو ليعة هذا بالبنوك التقليدي
 من خالل تعبلة المدخرات لألفراد والمؤسسات والقيام بتوظيفها.
عدد صعور العمعل بالصعناعة الماليعة االسعالمية، تامعت البنعوك التقليديعة بفعت  نوافعذ  و  عبابيك إسع    المية فعي  عكل ونظعرا لت
للموارد التمو لية المتاحة، وتنوي  الخدمات المقدمعة. وعليعه   كثروحدة إدار ة داخل الهيكل التنظيمي لهذه البنوك، الستقطاب 
 فإننا في دراستنا هذه سنقوم بتحليل وات  وتحديات ان اء نوافذ اسالمية في الجزالر.
 قليدية، النوافذ االسالمية، الهيلة ال رعية. البنوك اإلسالمية، البنوك التالكلمات المفتاحية: 
 
 
Challenges of opening Islamic windows in traditional banks  




   The success of Islamic banks around the world, especially in light of the recent global financial 
crisis, has prompted conventional banks to adopt the Islamic banking model as a strategic alternative 
to financing alternatives by mobilizing savings and mobilizing individuals and institutions. 
   In view of the many forms of work in the Islamic financial industry, traditional banks have opened 
Islamic windows or windows in the form of an administrative unit within the organizational structure 
of these banks to attract more available financing resources and diversify the services offered. 
   Therefore, in this study we will analyze the reality and challenges of establishing Islamic windows 
in Algeria 
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 مقدمة: 
 تعتبر الصيرفة االسالمية  حد المواضي  المهمة التي التت اهتماما كبيرا من تبل مجموعة من
الهيلات الدولية، والبنوك العالمية، نظرا لجملة النجاحات التي حققتها منذ سنوات عدة،  في جذب 
المدخرات والقيام بعلميات استثمار ة من خالف مختلف الصيغ التمو لية المختلفة، واضافة الى هذه 
خذ بنموذج الصيرفة المميزات التي تحوزها البنوك اإلسالمية فقد ساهمت في جذب البنوك التقليدية لأل
اإلسالمية ولو في بعض صورها، حيث تامت هذه األخيرة بتقديم خدمات إسالمية ضمن خدماتها 
عرفت ظاهرة فت  النوافذ  و ال بابيك التقليدية، محاولة منها جذب اكبر  ر حة من العمالء،  حيث  
الكبير الذي  ا، خصوصا بعد النجاحانت ارا واسع الماضي القرن  نهاية االسالمية في البنوك الربوية  خالل
حققته البنوك االسالمية  في مختلف ارجاء العالم، وبهذا اصب  من الضروري على البنوك الربوية 
التقليدية في الجزالر مسايرة هذا التطور من  جل المساهمة في تعبلة اكثر للمدخرات المالية وفت  المجال 
ة االسالمية، وعليه فانه في هذه الدراسة  ردنا  ن نبرز  هم  مام االفراد لالستفادة من خدمات الصيرف
التحديات الضرور ة لفت  نوافذ للصيرفة االسالمية في البنوك التجار ة الجزالر ة  ، و هم مقومات نجاحها، 
 وهذا من خالل المحاور التالية:
 
 االسالمية؛ومفهوم وخصالص النوافذ المحور األول:  ✓
واآلثار الناجمة عن فت  النوافذ اإلسالمية وا  كالية تحول المصارف  األهدافالمحور الثاني:  ✓
 الربوية إلى بنوك إسالمية؛
 نجاح اتامة نوافذ اسالمية في الجزالر ضوابط ومقومات المحور الثالث: ✓
I  . ومفهوم وخصائص النوافذ االسالمية 
  
 النوافذ اإلسالمية: نشأة  .1
اإلسالمية، ارف الربوية تعود إلى بداية ظهور المصارف إن فكرة إن اء فروع إسالمية تابعة للمص
بد ت فكرة إن اء المصارف اإلسالمية تنتقل من الجانب النظري إلى الوات  العملي في مطل   فعندما
السبعينات تامت بعض المصارف الربوية بالتصدي لهذه المصارف ومحاولة الت كيك في مصداتية العمل 
التي تطبقها، وعندما باءت تلك المحاوالت بالف ل تقدمت بعض المصارف  فيها واألساليب االستثمار ة
الربوية باتتراح فت  فروع تابعة لها تقدم الخدمات المصرفية اإلسالمية. إال  ن هذا االتتراح لم يصل إلى 
حيز التطبيق إال عندما  دركت المصارف الربوية مدى اإلتبال على المصارف اإلسالمية وحجم الطلب 
تنامي لمختلف  رال  المجتم  على الخدمات المصرفية اإلسالمية. عندها تررت بعض المصارف الم
الربوية خوض غمار هذه التجربة فقامت بإن اء فروع تابعة لها تتخصص في تقديم الخدمات المصرفية 
 اإلسالمية.
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دمات وتد كان مصرف مصر في طليعة المصارف الربوية التي إتجهت إلى إن اء فروع تقدم خ
م بإن اء  ول فرع يقدم 1980حيث تام مصرف مصر في عام  اإلسالمية،مصرفية وفقًا ألحكام ال ر عة 
 .1الخدمات المصرفية اإلسالمية و طلق عليه اسم "فرع الحسين للمعامالت اإلسالمية
وتد  دى ت جي  المصرف المركزي المصري لهذا االتجاه إلى تيام العديد من المصارف الربوية 
األمر الذي ترتب عليه ارتفاع  ؛اك إلى إن اء فروع تتخصص في تقديم الخدمات المصرفية اإلسالميةهن
إلى خمس وثالثين فرعا  1981و 1980عدد الفروع اإلسالمية التي تم الترخيص بإن الها خالل عامي 
طني تتب  عددا من المصارف الربوية كمصرف مصر ومصرف التجارة والتنمية ومصرف التنمية الو 
كما اتخذت بعض هذه المصارف ترارا بإن اء وحدات للخدمات اإلسالمية بكل  ،ومصرف النيل وغيرها
 فرع من فروعها التقليدية التي تن أ في المستقبل.
وفي المملكة العربية السعودية كان للمصرف األهلي التجاري السبق في خوض غمار هذه التجربة    
صندوق استثماري يعمل وفقًا ألحكام ال ر عة اإلسالمية وهو  بإن اء  ول 1987حيث تام في عام 
ثم تلى ذلك تيام المصرف بإن اء  ول فرع إسالمي وكان ذلك في  ،صندوق المتاجرة العالمية في السل 
, ونظرًا لإلتبال المتزايد على هذا الفرع تام المصرف األهلي بإن اء عدة فروع لتقديم الخدمات  1990عام 
بإن اء إدارة  1992سالمية. وم  التوس  في إن اء الفروع اإلسالمية تام المصرف في عام المصرفية اإل
مستقلة لإل راف على تلك الفروع التي تجاوز عددها ست و ربعون فرعًا إسالميًا موزعة على مختلف مدن 
ررت الدخول ب كل  و هذا باإلضافة إلى الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية األخرى والتي تالمملكة. 
بآخر إلى ميدان العمل المصرفي اإلسالمي كالمصرف السعودي البر طاني والمصرف السعودي الهولندي, 
 .2ومصرف الر اض وغير ذلعك
 مفهوم النوافذ االسالمية: .2
رفها ليعلقد تعددت التسميات المختلفة حول مفهوم الفروع اإلسالمية  و النوافذ اإلسالمية  و ال بابيك،   
وتمارس جمي  الن اطات المصرفية طبق  على  نها تلك الفروع التي تنتمي المصارف ربوية، البعض
 .3األحكام ال ر عة اإلسالمية 
كما يقصد بالنوافذ اإلسالمية ب كل عام تيام البنك التقليدي بتخصيص جزء  و حيز في الفرع التقليدي  
 . 4انب ما يقدمه هذا الفرع من المنتجات التقليديةالمصرفية اإلسالمية إلى ج لكي يقدم المنتجات
كما يعرفها البعض على  نها تلك الوحدات التنظيمية التي تديرها البنوط التقليدية، وتكون متخصصة    
في تقديم الخدمات اإلسالمية، كما يطلق على النوافذ اإلسالمية بظاهرة النظام المزدوج  ي النظام الذي 
 . 5قليدي خدمات مصرفية اسالمية الى جانب الخدمات التقليديةيقدم فيه البنك الت
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كما عرفها مجلس الخدمات اإلسالمية عمليات النوافذ اإلسالمية كجزء من مؤسسات الخدمات المالية 
التقليدية والتي تكون فرعا لتلك المؤسسة او وحدة متخصصة تابعة لها، توفر كل من خدمات إدارة 
ستثمار، والتمو ل واالستثمار المتفق م   حكام ال ر عة اإلسالمية ومبادلها، ومن الصناديق او حسابات اال
حيث المبد  تكون النوافذ مستقلة بذاتها من حيث الوساطة متفقة م  احكام ال ر عة االسالمية ومبادلها، اذ 
 . 6يتم استثمار اموال الصناديق من موجودات متفقة م  ال ر عة االسالمية
عطاء تعر ف  امل للنوافذ االسالمية بانها وحدات تابعة للمصارف التقليدية  و فروع تقليدية وعليه يمكن ا  
 تمارس العمليات المصرفية اإلسالمية تخض  للرتابة من تبل الهيلات ال رعية المختصة.
 
خصائص النوافذ اإلسالمية، وأهم الفروق األساسية بين فروع المعامالت اإلسالمية والفروع  .3
 ليديةالتق
إذا كانت المصارف اإلسالمية المستقلة والفروع اإلسالمية في  خصائص النوافذ اإلسالمية: .1.3
بمجموعة خصالص  سهب الفقهاء  المصارف التقليدية ت ترك م  النوافذ اإلسالمية في المصارف التقليدية
، مرورا بخضوعه المراتبة في رحها وتوضيحها بدءا من اتفاق جمي   ن طتها م  إحكاما ل ر عة اإلسالمية
هيلة  رعية مختصة واعتمادها صيغ و  ساليب المضاربة والم اركة والمرابحة واإلجارة وغيرها من الصيغ 
 : 7المصرفية اإلسالمية، ونذكر من الخصالص ما يلي 
ععى فيهععا  نععت تكععون متفقععة معع   - ععة عمععل الفععروع اإلسععالمية وجميعع  األن ععطة التععي تقععوم بهععا يرا طبي
 ال ر عة،  ما الفروع األخرى التقليدية فإن طبيعة عملها تقوم  ساسا على الفالدة الربوية؛ حكام 
يخض  العديد من الفروع اإلسالمية لمراتب  رعي  و هيلة رتابة  رعية، وهذا غير وارد بالنسبة   -
 .للفروع التقليدية
والم عاركة والمرابحعة  تتمثعل  هعم صعيغ و سعاليب االسعتثمار فعي الفعروع اإلسعالمية فعي المضعاربة   -
ن اختلفععععت صععععورها  واإلجععععارة, بينمععععا يقتصععععر األمععععر فععععي الفععععروع التقليديععععة علععععى صععععي ة واحععععدة وا 
 ومسمياتها وهي من  القروض الربوية؛
حسععابات االسععتثمار فععي الفععروع اإلسععالمية تتضععمن تنظععيم العالتععة بععين الفععرع اإلسععالمي والعميععل   -
ي الفععروع التقليديععة فالعالتععة بععين الفععرع والعميععل هععي علععى  سععاس عقععد المضععاربة ال ععرعية،  مععا فعع
 عالتة دالن ومدين؛
عند حاجة الفرع اإلسالمي إلى التمو ل يقوم المصرف الرليسي بإيداع وديعة استثمار ة لدية،    -
 .على  ن تكون خاضعة للرب  والخسارة مثله في ذلك مثل  ي مودع آخر
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يمكنا يجاز  هم الفروق بين : اإلسالمية والفروع التقليدية الفروق األساسية بين فروع المعامالت .2.3
 : 8الفرع اإلسالمي والفرع التقليدي في اآلتي
ععامالت اإلسععالمية ذ النوافععذو  بأحكععام ومبععادم ال ععر عة اإلسععالمية وهنععا غيععر وارد  - التععزام فععروع الم
 لدى الفروع التقليدية؛
 ، وهذا غير وارد بالنسبة للفروع التقليدية؛خضوع فروع المعامالت اإلسالمية للرتابة ال رعية -
ععععامالت اإلسععععالمية فععععي مجععععال التنميععععة االجتماعيععععة والتوعيععععة الدينيععععة والععععدعوة  - تسععععاهم فععععروع الم
 اإلسالمية، وهذا غير ملزم للفروع التقليدية؛
سعوية يجب  ن يلتزم العاملون بالفروع اإلسالمية بالعقيدة اإلسالمية وبالمثل الحسنة وبالسلوكيات ال -
باعتبارهم من سفراء الدعوة اإلسالمية، وربما يعمل بالفروع التقليدية غير المسعلمين والتعي تختلعف 
 عقيدتهم عن عقيدة المسلمين؛
عامالت اإلسعالمية فعي الحسعابات االسعتثمار ة، وفقعا لعقعد  - تتمثعل  هعم مصعادر األمعوال فعي فعروع الم
لتقليديعة الودالع  وفقعًا لعقعد القعرض بفالعدة والتعي المضاربة اإلسالمي، بينما يقابعل ذلعك فعي الفعروع ا
 تعتبر من الربا المحرم  رعا؛
عامالت اإلسعالمية فعي المضعاربة  - تتمثل  هم صعيغ اسعتخدامات ذتوظيعفو األمعوال بمعرفعة فعروع الم
والم ععاركة والمرابحععة والسععلم واالستصععناع واالجععارة والتععي تقععوم علععى ضععوابط  ععرعية، بينمععا يقابععل 
 روع التقليدية من  االلتمان وفقًا لعقد القرض بفالدة؛ذلك في الف
ععامالت اإلسععالمية علععى نسععبة  ععالعة مععن  - يحصععل  صععحاب الحسععابات االسععتثمار ة فععي فععروع الم
االربععاح المحققععة وفقععًا لعقععد المضععاربة، كمععا تععد يخسععرون إذا لععم يحقععق الفععرع ربحععا، بينمععا يحصععل 
عن نتيجعة الن عاط معن ربع  المودعون في الفرع التقليدي علعى فالعدة ذعا لعدو ثابتعة بصعرف النظعر 
  و خسارة؛
عز وجعل:  - إذا تعسر المدين في الفرع اإلسالمي يعطى مهلة إذا ثبت ذلك بعاليقين تطبيقعا لقعول ز 
ذا تبععين  نععه موسععر ويماطععل فععي  و 280" ذالبقععرة:وإن كاا ن  و رةاانظ ة إاانظ إة   ةاانظ " وا 
صععلى ز عليععه -ها  هععل الخبععرة ودليععل ذلععك تععول لرسععول السععداد فيوتعع  عليععه العقوبععة والتععي يقععدر 
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لععي الواجععد ظلععم يحععل عرضععه وعقوبتععه"، بينمععا فععي الفععروع التقليديععة يحسععب علععى المععدين  "-وسععلم
 التأخر فوالد بصرف النظر عن انه معسر  م مماطل. 
II . شكالية تحوول المصوارا الريويوة إلو بنووك  اآلثار الناجمة عن فتح النوافذ اإلسالمية وا 
 إسالمية؛
  االهداا الناجمة عن فتح النوافذ االسالمية:  .1
تتعدد وتتنوع  هداف فت  النوافذ اإلسالمية في المصارف التقليدية وتختلف من دولة ألخرى و من 
 : 9مصرف آلخر، من  هداف دينية و اجتماعية و اتتصادية نذكر منها ما يلي
لمين وعزوف  كثرهم عن التعامل م  المصارف التقليدية بالنظر لكون غالبية المس: الهدا الديني -  
وعدم االستفادة من خدماتها المحرمة في ال ر عة اإلسالمية، والرغبة في فس  المج األمام الجمهور في 
التعامل واالستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية اإلسالمية، والتأكيد على تحر م الربا في هذه 
بمدخراتهم إلى هذه النوافذ اإلسالمية بما يصب في تنفيذ تعاليم اإلسالم التي  الدف التعامالت وحثهم على 
  ك  ن في إيداعها هذه النوافذ استثمارا  وال  .تحرم احتكار األموال وتدعو إلى استثمارها
ر هذه األموال بما يخدم اإلسالم والمسلمين خاصة بعد ارتفاع معدالت، وعدم تدرة  غلبهم على استثما  
  موالهم بأنفسهم؛
ت كل هذه النوافذ وسيلة فعالة الجتذاب، خصوصا اذا عرف معدل االدخار   :الهدا االقتصادي -
لدى االفراد  ارتفاعا، ورغبتهم  معدالت االدخار لدى في االستفادة من هذه األموال واستثمارها بما يخدم 
 التي البلدان إلى وخاصة الخارج إلى الاألمو  رؤوس لهجرة المجال فس  مسيرة اتتصاد بلدانهم، وعدم
االستثمار، حيث تعمل هذه النوافذ على جذب رؤوس األموال و المدخرات و توجيهها نحو  فرص تحظى
الم اركة في عمليات االستثمار على  سس و مبادم ال ر عة اإلسالمية، الن إن إيداع  موال كبيرة في 
الربحية لدى المصارف الحكومية التقليدية، ذلك  ن هذه األرباح النوافذ اإلسالمية سيز د بالتأكيد من فرص 
 تذهب في النهاية إلى الفرع ثم إلى المقر الرليس للمصرف التقليدي ومن ثم إلى الخز نة العامة للدولة؛
إن استثمار األموال بإيداعها في النوافذ اإلسالمية سيساهم بال ك في التقليل ما   :الهدا االجتماعي -
من البطالة وز ادة اإلنتاج وا عادة توز   الدخل الوطني، فبدال من  ن تكون هذه األمول المعطلة  مكن 
ومكتنزة لدى األفراد، سيقومون بإيداعها في هذه النوافذ التي ستحرص على استثمارها وت  يلها بما يتطابق 
استخدام  يدي عاملة جديدة وال ر عة اإلسالمية ال راء ،مما يسهم في تعز ز عناصر اإلنتاج و ؤدي إلى 
ربما كانت عاطلة عن العمل، فضال عن ز ادة  جور األيدي العاملة  السابقة مما يقود بدوره إلى ز ادة 
دخول  بناء هذه الفلة من ذوي الدخل المحدود فيز د طلبها على السل  و الخدمات، ما يدف  المنتجين إلى 
لب و تستمر الدورة اإلنتاجية إلى  ن نصل إلى القضاء على الز ادة في اإلنتاج لمواجهه الز ادة في الط
 ظاهرة البطالة؛
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على  ن بعض الفقهاء يؤكد  ن العالد االجتماعي المرجو من المصرف اإلسالمي إنما يتوتف بصفة 
فعندها ستكون النتالج   ساسية على ما إذا كان المصرف يعمل ضمن تخطيط إسالمي  امل للمجتم ،
العكس مما لو كانت المسألة تتوتف على وجود مصرف إسالمي يعمل بمعزل عن   فضل و عظم، على
بقية جوانب المجتم  وبعض النوافذ اإلسالمية التي تعمل في إطار تخطيط المصارف التقليدية، مما 
 يضعف سبل نجاحها في تحقيق هذا الهدف االجتماعي البناء.
يركز جانب كبير من الفقهاء ممن يؤ د   ة:الشامل هدا التدرج في التحول نحو الصيرفة اإلسالمية -  
بفت  نوافذ إسالمية في المصارف التقليدية على ضرورة استفادة هذه النوافذ من الخبرات المتراكمة لدى 
العاملين في المصارف التقليدية و سهولة سيطرة المصرف  و فرعه على النوافذ المفتوحة، فضال عن 
لفت  النوافذ اإلسالمية تياسا بإجراءات تأسيس مصرف  و فرع جديد، ناهيك سهولة اإلجراءات القانونية 
عن إمكانية اعتماد هذه النوافذ سبيال للتدرج في التحول من النظام المصرفي التقليدي في البالد إلى النظام 
المصرفي اإلسالمي ال امل ،إذ إن من الصعوبة بمكان  ن تتحول المصارف التقليدية مبا رة إلى 
صارف إسالمية فهنا كالعديد من الصعوبات و المعوتات التي تكتنف عملية التحول المبا رة،  ما إذا م
 صب  التحول ب كل تدر جي و بطر قة فت  النوافذ اإلسالمية  وال ثم صيرورة هذه النوافذ فروعا للمصارف 
 لية  سهل بكثير.التقليدية ومن ثم االنتقال إلى المصارف اإلسالمية ب كل كامل فستكون العم
 
االثار الناجمة عن فتح النوافذ االسالمية واشكالية تحول المصارا الريوية  إل  بنوك  .2
 اسالمية:
 
إن السماح للبنوك الربوية بفت  نوافذ إسالمية سيؤدي االثار الناجمة عن فتح النوافذ االسالمية:  -
 ادامت تستطي  العمل في السوتين،إلعراضها عن التحول الكامل إلى النظام المصرفي اإلسالمي، م
 لو كانت  رباح العمل المصرفي الربوي  تل من  رباح العمل المصرفي اإلسالمي فلن تتحول ىفحت
 ما إذا  غلق السبيل  مام هذه النوافذ ، فلن يكون هنالك سبيل للمصارف الربوية إال .وتخسر  حد السوتين
باح المأمولة من هذا القطاع، م  ز ادة اتجاه العمالء نحو التحول الكامل للصيرفة اإلسالمية، لجني األر 
وبهذا يكون من  إتامة النوافذ الجازتها هو الحافز للتحول .الصيرفة اإلسالمية ، و نبذ الصيرفة الربوية 
 لن بهم الكامل من النظام الربوي إلى النظام اإلسالمي، ألن من يستطي   ن يعمل في السوتين و ترب 
،  ما إذا لم يكن له الخيار إال العمل في سوق واحد منهما، فسيبحث عن السوق ذي الربحية يترك  حدهما
األعلى، و كلما توس  تطاع المتعاملين م  البنوك اإلسالمية ازدت فرصة تحول البنوك الربوية إلى النظام 
 .10اإلسالمي، والخالص من الربا في مجتمعاتنا
 
تتفاوت هعذه المعوتعات بحسعب الحالعة معن إقامة نوافذ  إسالمية:  المشكالت والعقبات التي تعوق طرق  -
مصرف الى آخر كمعا  نهعا تتفعاوت  يضعا فعي درجعة  هميتهعا فيمعا بعين المصعارف التعي تختعار مجعرد افتتعاح 
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ذا مععا كععان الهععدف هععو إنوافععذ اسععالمية وتلعك التععي  تختععار تحو عل فععروع تقليديععة الععى فععروع اسععالمية خاصععة 
د الذى يتطلب التوس  في  بكة هذه الفروع المحّولعة وربمعا افتتعاح فعروع اسعالمية جديعدة. خدمة تطاع األفرا
لذلك لعله يكون مفيدا  ن نستعرضها جميعا في هذا المقام تسجيال للتجربعة، وتعميمعا للمعرفعة، خاصعة فيمعا 
يم الخععدمات يتعلععق بتحو ععل الفعععروع لالسععتفادة منهععا فععي المصعععارف الراغبععة فعععي اتبععاع نفععس الععنهج فعععي تقععد
 : 11المصرفية اإلسالمية مستقبال. وتتمثل هذه الم كالت والمعوتات في التالي
تدامها إدارة فيما يتعلق بإلعدم وضوح الرؤية على مستوى البنك ككل عن خطط ادارية: إمعوقات  ✓
. خاصععة فععي حالععة الرغبععة فععي التوسعع  التععدر جي فععي هععذا التوجععه مسععتقبال، علععى تقععديم الصععيرفة اإلسععالمية
األمر الذى تد يؤدى الى غياب  و محدودية م اركة اإلدارات األخرى في صياغة هذا التوجه. األمر الذى 
 يؤدى بدوره الى بروز السلبيات التالية:
 تواض  القناعات ال خصية عند بعض المسؤولين بسالمة هذا التوجه المزدوج للبنك  -
ت عععمل التنعععافس غيعععر البنعععاء بعععين ظهعععور احتكاكعععات عمليعععة تمتعععد ، كمعععا سعععبقت اال عععارة ، ل -
 القالمين على ادارة الفروع ب قيها االسالمي والتقليدي. 
ضععععععف االسعععععتعداد لعععععدى إدارات البنعععععك األخعععععرى للمسعععععاعدة فعععععي تطعععععو ر بعععععدالل إسعععععالمية  -
 لمنتجاتها.  
هععذه النوعيععة مععن المعوتععات تععزداد ظهععورا فععي حالععة تحو ععل : معوقووات ذات صوولة بووالموارد البشوورية ✓
كلمععا زادت ضععبابية الرؤيععة نحععو األسععباب الحقيقيععة لتقععديم العمععل المصععرفي االسععالمي فععي البنععك. الفععروع و 
فباإلضععافة الععى محدوديععة الكععوادر الب ععر ة ذات الخبععرة  فععي  دوات الخز نععة وخععدمات االسععتثمار والتمو ععل ، 
عاملين فعي عدم التأكعد لعدى ال المصعرف و عيوع  نجعد  ن هعذه الضعبابية فعي الرؤيعة تعد تعؤدى العى حالعة معن 
"اال ععاعات" وتععدنى الععروح المعنويععة بيععنهم.  كمععا تععنعكس هععذه الرؤيععة غيععر الواضععحة فععي محدوديععة المععوارد 
االسعالمي  المالية التي يتم تخصيصها لتدر ب العاملين في المصرف على طبيعة و دوات العمعل المصعرفي
 ، فتن أ فجوة بين األهداف والوسالل مما يضيف الى ال عور بالحيرة وعدم التأكد.
ت عير التجربعة العى  ن الكثيعر معن المصعارف التعي رغبعت معوقوات ذات صولة بوالنسم والسياسوات:  ✓
مععر ن فععي تقععديم لصععيرفة االسععالمية فيهععا جنبععا الععى جنععب معع  الصععيرفة التقليديععة ال تعطععى انتباهععا كافيععا لأل
 التاليين:
ععدم ماللمععة النظععام المحاسععبي المعمععول بععه والقععالم علععى  سععس تقليديععة معع  متطلبععات العمععل المصععرفي 
جراءات فنية ، األمعر  اإلسالمي التباطؤ  حيانا في تلبية احتياجات التطبيق المصرفي اإلسالمي من نظم وا 
ت والضعععف النسعبي لمسععتوى خدمععة العذى يععنعكس علععى العمعل نفسععه فععى صعورة إطالععة وتعقيععد فعي اإلجععراءا
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 العمالء.
كانت محدوديعة المنتجعات المصعرفية اإلسعالمية معن  معوقات ذات صلة بتطوير المنتجات المصرفية:  ✓
األمور التي كثر الحديث عنها خالل هذه المرحلة األّولية، ولعلى   ير هنا العى  ن هعذا العنقص تجلعى 
زال تالمعا حتعى يومنعا يعهعا، وهعو األمعر العذى  عتقعد  نعه ال  كثر ما يكون في مجال  عمال الخز نة و دوات
وبعالرغم معن  ن السعوق المصعرفي اإلسعالمي تعد  عهد تفعزات نوعيعة فيمعا يتعلعق بتطعو ر المنتجعات  هذا.
المصرفية المتوافقة م   حكام ال ر عة اإلسالمية مقارنة بالبدايات األولعى للمصعرفية اإلسعالمية، إال  ن 
 . 12اإلسالمية كمًا ونوعًا ال تزال في بداية الطر قالمنتجات المصرفية 
III  .الجزائر نموذجا(  ضوابط  ومقومات نجاح اقامة نوافذ اسالمية في الجزائر( 
 الضوابط فتح النوافذ االسالمية:   .1
 : 13تتمثل فيها يلي : الضوابط الشرعية .1.1
العامل المصرفي وجود توجه صادق للبنك التقليدي ممثال في مجلس االدارة في ممارسة  -
االسالمي وفقا ألحكام ال ر عة االسالمية، و ترجم صدق التوجه بعد التساهل في االلتزام ال رعي وتجنب 
ارتكاب مخالفات  رعية ألنها ت وه حقيقة النوافذ االسالمية ومصداتيتها، والذي يتوج هذه الرغبة الصادتة 
 نحو التحول ال امل للصيرفة االسالمية؛ هي تولد تناعة ان هذه النوافذ االسالمية تمثل خطوة
تقديم الخدمات المصرفية وممارسة عمليات التمو ل واالستثمار وفق ال ر عة االسالمية، وكذلك  -
 تحر م الربا بجمي  اوجهه المعروفة سواء لحساب ال ير على ان تذكر تلك االعمال في عقد التأسيس؛
يهها نحو الم اركة في عمليات االستثمار على تطو ر وسالل اجتذاب االموال والمدخرات وتوج  -
 اسس ال ر عة االسالمية ومبادلها؛
ضرورة الفصل التام بين اموال النوافذ االسالمية واموال البنك التقليدي وفروعه، وان يض   -
القالمون على البنك في نصب اعينهم ان هذا الفصل هو معيار حيوي لمصداتية العمل في اطار الصيرفة 
 ية التي تتم من خالل النوافذ االسالمية للبنك التقليدي؛االسالم
تعيين هيلة رتابة  رعية دالمة وفعالة من العلماء الموثوق بهم وبعلمهم وخبراتهم في نجال العمل  -
المصرفي االسالمي، و جب على النوافذ االلتزام بفتاوى هيلة الرتابة ال رعية باعتبارها ملزمة وليست 
 ر ة؛اختيار ة، او است ا
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يجب على النوافذ االسالمية تجنب تمو ل الم روعات التي ال تتفق م  احكام ومبادم ال ر عة  -
 االسالمية.
بطبيعة الحال  ن تعمل البنوك  از لوال جا اكنمم يسل النسامية:او الضوابط القانونية  .2.1
واللوال  المنظمة لبنوك التي تقدم خدمات مصرفية مزدوجة خارج اإلطار العام للقوانين ااإلسالمية  و 
للعمل المصرفي في المجتم  المحلي والذي تمارس مارس فيه  عمالها، وال حتى على المستوى الدولي 
الذي تكاد ثورة  المعلومات واالتصاالت تجعلها سوتا واحدة تتنافس فيها كل المؤسسات المالية من 
البنوك والمؤسسات المالية األجنبية  مختلف دول العالم على اختالف  حجامها وتوجهاتها  ناهيك عن تدوم
فقط الحواجز  سإلى السوق المحلية لتنافس البنوك الوطنية في عقر دارها في ظل نظام  العولمة يز ل لي
الج رافية ولكن يز ل  يضًا الحواجز القانونية.  ولعل هذا النظام العالمي الجديد نظام العولمة  يمثل واحدًا 
تم على البنوك اإلسالمية االستعداد لمواجهتها بيقظة تامة، وبإتباع نفس من  هم التحديات التي يتح
التي تحكم تصرفات وخطط البنوك والمؤسسات الدولية الكبيرة سواء كان ذلك من حيث ´´ تواعد اللعبة ´´
 التكتل واالندماج في وحدات مصرفية ابتكار وتطو ر المنتجات  و استخدام التقنيات المصرفية الحديثة  و
 .14بال حدود طبيعية كانت  و مصطنعة ق ي سو فكبيرة تادرة على المنافسة بنجاح 
لعل في ذلك ما يحفز البنوك اإلسالمية عامة إلى التنسيق فيما بينها إلتناع الجهات اإل رافية بضرورة 
فيما مية ونظم رتابية تخص العمل المصرفي اإلسالمي وتنظم عالتات البنوك اإلسالمية يإيجاد تواعد تنظ
التقليدية. إن مزايا إيجاد مثل هذا النطام اإل رافي والرتابي  بين بعضها البعض وفيما بينها وبين البنوك
نما سوف يخدم  يضا  على عمل البنوك اإلسالمية سوف يخدم ليس فقط العمل المصرفي اإلسالمي وا 
 .تضايا السياسات المالية والنقدية في الدولة
 :يةالضوابط المالية والمحاسب .3.1
الفصل المحاسبي بين النافذة والمصرف بإيجاد تسم المحاسبة وسجالت ونظام محاسبي مستقل،  -
ومستندات تيد واوراق ثبوتية مستقلة منها مركز مالي، وحساب مصروفات وايرادات مستقلة من غير خلط 
 حسابات المصرف التقليدي االخرى؛
مسك واعداد حساباته واستخراج نتالج اعماله  اعتماد المصرف االسالمي او النافذة االسالمية في -
 على معايير المحاسبة والمراجعة التي تنتهجها المؤسسات المالية االسالمية؛
واجب على المصرف االسالمي او النافذة االسالمية ايجاد  دوات التحوط المناسبة التي تحول  -
 دون تعرضه للمخاطر المختلفة؛
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نافذة لممارسة  عمال الصيرفة اإلسالمية لجمي  متطلبات خضوع المصرف التقليدي الذي يملك  -
السيولة، وكفاية ر س المال، واالحتياط القانوني، وجمي  النسب القانونية والمعيار ة التي تخص التركزات 
 االلتمانية وغيرها بما فيها  ن طة النافذة اإلسالمية؛
وفق المعايير المحاسبية الدولية واالفصاح التزام المصرف التقليدي بإعداد بياناته المالية المجمعة  -
عن االن طة والخدمات المالية االسالمية التي يقدمها من خالل النافذة كما ونوعا، وعن مخاطرها وكيفية 
 ادارتها، وتأثيرها في المركز المالي المجم  للمصرف؛
لمضاربة او السلم  و يتم توظيف االموال في النوافذ االسالمية بعقود المرابحة او الم اركة او ا -
 االستصناع او االجارة وهذه كلها جالزة  رعا وفقا لقواعدها ال رعية؛
ب ية تعز ز وتكر س عنصر االستقالل المالي وعدم التبعية المالية للنافذة االسالمية للمصرف  -
 التقليدي يجب على النافذة اعداد مركز مالي مستقل عن المركز المالي للمصرف.
يمكن القول ان هذه المقومات تعتبر نقطة : قامة نوافذ اسالمية في الجزائرمقومات نجاح ا .3
م تركة لنجاح الصيرفة االسالمية ب قيها في الجزالر سواء تعلق االمر بإتامة نوافذ اسالمية بالبنوك 
 التجار ة الربوية  و توسي  خدمات البنوك االسالمية المتواجدة بالتراب الجزالري.
 : 15ى السلطات العمومية الجزالر ة مجموعة من المتطلبات نذكر منهاوعليه يتعين عل  
والمقصود بذلك  ن تكون  عمال البنوك اإلسالمية محكومة بقوانين  : المصرفيتقنين العمل  .1.3
بحيث يتناول تانون خاص كلما  محددة، صادرة عن الجهات الرسمية والمختصة في الدولة، وت ر عات
ن  حكام إن الها والرتابة عليها، إذ  ن عدم سّن توانين في هذا المجال سيؤدي يتعلق بالبنوك اإلسالمية م
إلى كثير من اإل كاالت في الرتابة واإل راف ومعايير المحاسبة والمراجعة، والعالتة م  مختلف 
 .المؤسسات التي تعمل في السوق المصرفية الجزالر ة
سيوفر اإلطار الت ر عي  والنوافذ االسالمية،كما  ن سّن تانون مصرفي خاص بالبنوك اإلسالمية   
الواض  لتنظيم عملها بما يتفق م  متطلبات االتتصاد الوطني، ولتحقيق ذلك يتطلب األمر إيجاد 
 مجموعة من اإلجراءات والسياسات  همها:
 .إدراج ملف المصارف اإلسالمية والنوافذ االسالمية ضمن ملفات إصالح المنظومة المصرفية -
نة مختصة من خبراء  رعيين اتتصاديين وتانونيين ومصرفيين، وتكليفهم بالسهر على ت كيل لج -
 .إعداد تانون للمصارف اإلسالمية وتطو ر الصيرفة االسالمية من خالل ت جي  فت  نوافذ اسالمية
دراسة القوانين المنظمة لعمل الصيرفة االسالمية في الدول العربية واإلسالمية وضرورة االستفادة  -
 .تجاربها في هذا المجال من
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بنك الجزالر، وزارة المالية،  :تيام تعاون كامل بين الجهات المعنية بهذا األمر إلنجاحه، مثل -
 .ثم اخيرا البرلمان والحكومة للمصادتة ولتنفيذ هذا القانون  جمعية البنوك والمؤسسات المالية،
يز في طبيعة عمل البنوك اإلسالمية إن االختالف والتم : تنسيم العالقة مع البنك المركزي . 2.3
دون  ،يفرض على البنك المركزي في  ي دولة  ن يتعامل بطر قة خاصة ومتميزة  يضا م  هذه البنوك ،
 ن يعني ذلك خروجها عن دالرة رتابته ،بل المطلوب هو إيجاد و استخدام  دوات و  ساليب خاصة لهذه 
لعالتة يكون ناتجا بالضرورة عن ما ذُكر سابقا من سّن تانون الرتابة تتالءم وطبيعة عملها، و تنظيم هذه ا
خاص ينظم اإلن اء والرتابة على البنوك اإلسالمية،وبالتالي يمكن لبنك الجزالر في ظل هذا القانون  ن 
ينظم عالتته م  البنوك اإلسالمية في جوانبها األساسية نذك منها : نسبة االحتياطي القانوني، دور الملجأ 
 ر لإلتراض، نسبة السيولة، معدل الكفاية  راس المال .االخي
يسهم وعي العاملين بالمصارف  :التدريب والتثقيف الشرعي للعاملين بالمصارا اإلسالمية.3.3
اإلسالمية ومعرفتهم الكاملة بأصول المعامالت المالية اإلسالمية والتأصيل ال رعي الصحي  لصيغ 
مية ، في إزالة الكثير من العثرات ومعالجة الخلل الذي يصيب كثيرا االستثمار والخدمات المالية اإلسال
من البنوك اإلسالمية، لذا يجب تهيلة اإلطارات المؤهلة علميًا و عمليًا للعمل بالمصارف و المؤسسات 
 : المالية اإلسالمية، و تم ذلك من خالل
، وذلك إلعداد وتدر ب إن اء مركز تعليمي وتدر بي متخصص في العلوم المصرفية اإلسالمية -
ذا لم يتسّن ذلك في القر ب العاجل؛ وتخر ج اإلطارات المصرفية المؤهلة الم ار إليها سابقا  وا 
تيام البنوك اإلسالمية في الجزالر بإن اء  تسام متخصصة في تطو ر الهندسة المالية اإلسالمية  -
بداخل البنك، وفي هذا اإلطار يمكن  وتدعيم االبتكار المالي، ومراكز متخصصة لتدر ب العاملين محليا
االستفادة من تجارب بنوك إسالمية رالدة في هذا المجال، كالمعهد اإلسالمي للبحوث والتدر ب التاب  
للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة، ومركز االتتصاد اإلسالمي التاب  للمصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار 
 والتنمية بالقاهرة؛
ن جهود بعض الهيلات اإلتليمية والدولية، التي تعمل على تطو ر الصيرفة ضرورة االستفادة م -
هيلة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بالبحر ن، التي تض  معايير  : اإلسالمية، مثل
مية محاسبية متوافقة م  المعايير المحاسبية المطبقة عالميا من جهة ، ومتوافقة م   حكام  ال ر عة االسال
من جهة اخرى، ومجلس الخدمات االسالمية ، الذي يض  تواعد الحيطة والحذر المتوافقة م  المعايير 
 العالمية مثل معايير بازل من جهة، وتراعي خصوصية العمل بالبنوك من جهة اخرى.
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 الخاتمة:  
سعديدة تسعاهم نرى في األخيعر،  ن إتامعة  و فعت  نوافعذ إسعالمية علعى مسعتوى البنعوك الربويعة، فكعرة 
فععي ن ععر ثقافععة الصععيرفة االسععالمية، وعامععل مهععم لجععذب لألفععراد مععن خععالل اتبععالهم نحععو هععذه النوافععذ 
عة معن  الستثمار مدخراتهم وتعظيم عوالدهم المالية، وعليه يمكن  ن نقدم من خالل دراستنا هعذه مجمو
تجسعيد هعذه الفكعرة فعي  رض المقترحات التي يمكن  ن تساعد السلطة النقديعة فعي الجزالعر علعى إتامعة و 
 الوات ، ونذكر منها: 
ال بد من إتامعة  و ان عاء مراكعز بحعوث متخصصعة فعي الدراسعات والبحعوث التطبيقيعة، التعي تتعلعق  -
 بتطو ر منتجات مصرفية إسالمية منافسة للمنتجات التقليدية؛
ظرا للضرورة الملحة ال بد من توفر اإلطار القانوني والت ر عي لهذه الفكرة في اترب وتت ممكن ن  -
 نحو التوجه الى الصيرفة االسالمية؛
البععد مععن تععوفر االرادة السياسععية التععي تععدعم هععذا التوجععه نحععو العمععل بالمنتجععات ومختلععف صععيغ   -
 التمو ل االسالمية المختلفة؛
 خبر هذه الدراسات بناء من تجارب سابقة رالدة في هذا المجال؛  بيوت البد من تكليف -
ود تععانون ولععوال  خاصععة بالرتابععة واال ععراف علععى النوافععذ االسععالمية تتفععق معع  مععن الضععروري وجعع  -
 طبيعتها الخاصة؛ 
ععدم اخععتالط امععوال   - الحععرص التععام علععى عمععل النوافععذ االسععالمية وفععق احكععام ال ععر عة االسععالمية و
 وارباحها م  البنك الربوي؛
 خصصة.البد من ادراج هذه التخصصات على مستوى الجامعات والمعاهد المت -
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